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Combinatorial optimization is a branch of optimization in applied mathematics
and computer science, related to operations research, algorithm theory and
computational complexity theory that sit at the intersection of several fields, including
artificial intelligence, mathematics and software engineering. The quest for a solution
to NP-hard problem has brought many researchers into developing approximation
method, an algorithm which attempts to find solutions to hard optimization problems
but gives no guarantee that the solution is the best possible solution. In this research
Ant Colony Optimization (ACO) heuristics algorithm is proposed to solve Job Shop
Scheduling Problem (JSP). An appropriate ACO algorithm based on the job shop
problem is developed and implemented on a case study of JSP with the aims of
improving the performance of the algorithm in term of computational effort and time.
It is about minimizing the total completion time, such as the makespan of a selected
n-jobs and m-machines problem. Results from the case study have shown that the
proposed ACO algorithm has a competitive advantage over the best given solution.
vi
ABSTRAK
Pengoptimuman berkombinatorik adalah salah satu cabang pengoptimuman
di dalam aplikasi matematik dan sains pengkomputeran, ianya berkaitan dengan
kajian operasi, teori algoritma dan teori pengkomputeran kompleks yang terletak pada
penggabungan beberapa bidang; termasuklah pengaturcaraan pintar, matematik dan
perisian kejuruteraan. Penekaan ini ialah satu penyelidikan kepada masalah NP-rumit
dan telah membawa ramai penyelidik kepada pembentukan kaedah penghampiran
iaitu suatu algoritma yang mana direka untuk mencari penyelesaian kepada jawapan
masalah optima rumit, akan tetapi ianya tidak memberi jaminan bahawa satu
penyelesaian itu adalah jawapan yang paling tepat. Dalam kajian pengoptimuman
koloni semut ini, kaedah heuristik telah dicadangkan untuk menyelesaikan masalah
aliran kerja. Satu Algoritma Koloni Semut berdasarkan masalah perkilangan untuk
masalah aliran kerja, dengan tujuan memperbaiki satu prestasi algoritma dalam skop
kesungguhan pengkomputeran dan masa. Ini adalah untuk meminimumkan jumlah
masa penyudahan, iaitu jangka buatan untuk masalah n kerja dan m mesin yang
terpilih. Keputusan daripada masalah sebenar ada menunjukkan tentang algoritma
koloni semut adalah di antara saingan sihat yang memberikan jawapan yang paling
baik.
